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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) aktivitas siswa dalam  
proses pembelajaran fisika dengan menerapkan  metode eksperimen dengan 
pendekatan induktif pada materi pokok kalor, (2) ketuntasan hasil belajar siswa 
setelah penerapan metode eksperimen dengan pendekatan induktif pada materi pokok 
kalor, (3) respon siswa  setelah penerapan metode eksperimen dengan pendekatan 
induktif  pada materi pokok kalor.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrumen yang 
digunakan lembar pengamatan aktifitas siswa, tes hasil belajar (THB) kognitif siswa, 
dengan instrumen tes berjumlah 27 butir soal pilihan ganda dengan 5 opsi dari 45 
soal. Sampel penelitian kelas X-8 semester  II MAN Model Palangka raya berjumlah 
35 siswa. Pada sampel diajarkan pokok bahasan kalor dengan menerapkan metode 
eksperimen dengan pendekatan induktif, pada akhir pembelajaran sampel diberikan 
tes akhir yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif. 
 Hasil penelitian diperoleh: (1) Aktifitas siswa dalam pembelajaran 
menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan induktif pada materi pokok 
kalor diperoleh persentase rata-rata 76,90% dengan kategori cukup baik. (2) 
Ketuntasan hasil belajar kognitif secara individu diperoleh 26 siswa yang tuntas dan 9 
siswa yang tidak tuntas. Secara klasikal pembelajaran dinyatakan tidak tuntas, karena 
74,28% siswa tuntas sehingga belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal ≥75%. 
TPK kognitif yang tuntas sebanyak 17 (77,27%) TPK dan 5 (22,73%) TPK tidak 
tuntas. (3) Respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode eksperimen 
dengan pendekatan induktif pada materi pokok kalor  85,7% siswa menyatakan setuju 
bahwa metode eksperimen dengan pendekatan induktif adalah bermanfaat, 80% siswa 
menyatakan setuju bahwa pembelajaran menggunakan metode eksperimen dangan 
pendekatan induktif lebih memotivasi siswa untuk aktif dalam proses belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE IMPLEMENTATION OF EXPERIMENTAL METHOD OF INDUCTIVE 
APPROACH IN TEACHING HEAT SUBJECT TO THE CLASS X OF 
SECOND SEMESTER OF MAN MODEL PALANGKA RAYA IN 
ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
ABSTRACT 
 
The study is intended to describe: (1) students’ activities in physics learning 
process by applying the experimental method of inductive approach in teaching heat 
subject, (2) students’ learning outcomes after applying the experimental method of 
inductive approach in teaching heat subject, (3) students’ responses after applying 
experimental method of inductive approach in teaching heat subject. 
The study uses descriptive quantitative approach. The instrument to be used 
are observation sheet of students’ activity, learning outcomes test of students’ 
cognitive which consist of 27 items in the form of multiple choices with 5 options 
from 45 items. The samples were taught the heat subject by applying the 
experimental method of inductive approach. At the end of the learning, samples were 
given posttest that intended to determine the students’ learning outcome in cognitive 
aspect. 
The results of the study can be explained as follows: (1) Students’ activities in 
learning using the experimental method of inductive approach in teaching heat 
subject, it is obtained the score 76,90%  with sufficient category. (2) Individual 
cognitive learning outcomes, it is obtained that 26 students passed the test and 9 
students did not passed the test (25.7%). Based on classical criteria, The learning 
using experimental method of inductive approach in teaching heat subject is 
considered failed, because the result that 74.28% students passed the test did not 
reach classical thoroughness criteria which is ≥75%. Cognitive thoroughness TPK are 
17 (77.27%) TPK and 5 (22,73%) TPK did not completeness. (3) Students’ responses 
toward learning using  the experimental method of inductive approach in teaching 
heat subject, it is obtained that 85.7% students aggreed for experimental method of 
inductive approach is useful. 80% students aggreed that learning using experimental 
method of inductive approach could motivate the students to be more active in 
learning process. 
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